



tu aromaAsí me convocas:No requieres ahora las palabras,
sólo el instinto de tu piel manando,
telúrica red que bendice las enzimas
del olfato de lobo que aún me resta.
 
Así me convocas,
sed de la noche, hambre del día,
así, esposa toda,
toda llena de lunas indomables,
embriaguez de los ríos,
de sus laderas de florecillas enervadas,
aroma de las copas de los árboles
y sus azahares de vértigos violetas,
tierra llovida de mi pueblo,
cafetal de las lomas agostadas,
emanación del oleaje de la alborada,
celaje efervescente que entre la espu-
ma brota,
tornasol de la infancia,
sepia y lapislázuli en contrapunto,
chispa contra la combustión
de mi alma. Sí, soplo de Dios,
sudor tuyo de hembra ante el abrazo,
signado de caminos y guerras que te 
traigo,
tras tantas puertas rebasadas.
        
Maderas del camino,
cardumen del cielo; así me citas, 
fervorosa,
así me tiendes
los puentes a la vida,
mujer que ya transpira en esta 
orilla
donde juntos bebemos
las cascadas de este amor,
                                   ¿acaso impos-
tergable?
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